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El presente estudio tiene como objetivo determinar si la implementación de medidas 
gerenciales disminuye la Huella de Carbono del Almacén de Concentrados LDC. 
Para ello se hizo uso de los siguientes instrumentos: Registro de datos y Hoja de 
Campo. Los que son fundamentales para el cálculo de la Huella de Carbono a 
través de la multiplicación del nivel de la actividad por el factor de emisión. El diseño 
de investigación es pre experimental, el cual implica: una medición previa de la 
variable dependiente y una nueva medición de la variable independiente. Para el 
procedimiento de los datos se usó el método estadístico: Prueba T de student con 
ayuda del software SPSS v.20 y el Excel adaptado de la calculadora de la Huella 
de Carbono de una Organización del Gobierno de España y la Guía N° 1 
Elaboración de Proyectos Guías de Orientación del Uso Eficiente de la Energía y 
del Diagnóstico Energético del MINEM. Teniendo una disminución de 7.65 tCO2eq 
en octubre a 7.03 tCO2eq en noviembre del consumo de combustible (Alcance 1) y 
de 10.04 tCO2eq en octubre a 8.91 tCO2eq en noviembre del consumo de 
electricidad (Alcance 2). Con los resultados obtenidos se determinó que la 
Implementación de medidas gerenciales disminuye la Huella de Carbono del 
Almacén de Concentrados LDC. 
 












The present study aims to determine if the implementation of management 
measures decreases the Carbon Footprint of the LDC Concentrate Store. For this 
purpose, the following instruments were used: Data record and Field Sheet. Those 
that are fundamental for the calculation of the Carbon Footprint through the 
multiplication of the level of the activity by the emission factor. The research design 
is experimental, which implies: a sample of the dependent variable and a new 
measurement of the independent variable. For the data procedure, the statistical 
method was used: Student T test with the help of SPSS software v.20 and Excel 
adapted from the carbon footprint calculator of a Government Organization of Spain 
and Guide No. 1 Elaboration of Projects Guidelines for the Efficient Use of Energy 
and Energy Diagnosis of MINEM. With a decrease from 7.65 tCO2eq in October to 
7.03 tCO2eq in November of fuel consumption (Scope 1) and from 10.04 tCO2eq in 
October to 8.91 tCO2eq in November of electricity consumption (Scope 2). With the 
results obtained it was determined that the Implementation of management 
measures decreases the Carbon Footprint of the LDC Concentrate Store. 
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